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Prikazane su i posudc za peier.rje kolada, kao *to 
.je okmgli cimplet.te bidre, takoeler okrugle ali kaneliranih stranica. eetvrtasta ili ovalna
posuda za pedenje kolada i mesa je protvan ili kastrola.
JoS su tu kahle za sobne peii, tanjuri, zdjele, lavori, lonci s jednom
rudkorn, sirnice, rigle-poklopci te na kraju djedje igradke 
- 
fudkalice u
obliku ptica, koje wirblu u2 pomoi zralia lli zrlka-i vode.
Da bi prikaz londarstva bio cjetovit, izloLba je upotpunjena vrlo
uspjelim fotografijama rada londara, diji je autor, takoder i autor foto.grafija u katalogu Tomislav Eurii.
Londarski obrt je u odumiranju i vecina londara, koji danas rade a
ima ilr u ovim selima jo5 33, orijentirali su se na pravljenje vaza i 1o'
naca za cvijeie, Sto je daleko ispod vrijednosti njihovih nekada5njih
skladnih proizvoda. Stoga smo ovu naiu izloibu starog seljakdog lon
darstva varaZdinske okolice, popratili i prodajnom izlo|born predmeta,koji su kopije naSih muzejskih, a radili su ih londari Euro Gladovii i
Josip Srednoselec iz Dubravca, jer bi u ovom na5em zasiienom potroSa-
dkom dru5tvu, koje se pomalo podinje okretati jednostavnosti seljadkog
inventara, moglo ioniafstvo naii izla2 iz zaboraia, pa je tako oua :;,loZbibila samo mali prilog spaiavanju te vrijedne londirske tradicije.(Snimci: Tomislav Eurii)
LJUBICA RAMUSeAK, Muzej Metlimurja eakovec
Otkup etnografske grade u Metlimurju
Sistematskim obilaskom terena Medimurja otkupljeni su vrijedni
etnografski predmeti, dime je fundus etnogralskog o-tii:ta obogai6n sa
70-tak eksponata.
^ Otkupljeqi elloglaJgki materijal su tekstilni predmeti i to iz selaGardinovec,^Turdi5i-e,_Marijjr na Muri. To su plislrane suknje iz 1930.
gg$1n^e-tzy._G,U_ZANJKE TIBETNE NA ROZICE, ?narame izraaldne iz svileRUBCI PRELEVANCI, Zenske kosutje BLTJZA iti f'Raf, BAJKA koiu su
?gjr:_nosile zimi, zatiin !u!9r3 ko5rilja ROBACA. *;rk" F;siee-FBnTUFI, lanene plahte i rudnici BRISAeI.
_ 
U selima Strelec, Zasadbreg, Prelog, Dra5kovec, Marija na Muri, eu.kovec, Hodo5an otkupljene su Skrinje LAJCE oslikane i okovane koie
su nekada sluZile za duvanje tekstilnih predmeta i odjeie. U tu svrhu
sluZile su i Skrinje SUBLAT LADLINI neoslikani i ukiaSeni dubljenimIinijama na rubovima Skrinie. Veoma interesantan predmet ie KLUPAKANAPEJ iz sela Dra5kovca. Otkupljene su i klupe SfOlfCp ZA VRT,pa-ukrasna daska koja se stavljala iznad kreveta n $gZ. god. a izraelenaje kao ukras i da Stiti od hladnoie zida i vlage.
,. 
Od,tekstilnog alata otkupljeni su grebeni, vitlo za namatanje pre.
clrva., trlice za lan 1rLi, stupa za.obradu lana j..konoplje. Navecieni pied.
meti su iz scla DraSkovca, Gardinovca i Turcrsca.
3l
Tadke za sijanje graha i kukuruza
Lijepi broj koSara je iz sela Zasadbreg. To su koiare pletene od
sveZnjiia slame koji su povezani kalanom ljeskovinom. SluZile su za
branie voia i povrca (graha, kestenja), zatim za drZanje Lita za sjeme.
1'o ii tzv. KOb ziTNJ-AK ili SJEMJAK valjkastog ie obtika s ravtrimpcklopcem. Ko5 ie raden od slarnnatih sveZnjiia pletenih spiralno i pt-,'
vczanih l<alanorn hupinovim nitima. Koi;ara SLAVJACA jc kruZnoga obii
Rasklopna klupa kanapei (gore zatvorena, dolje otvorena)
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ka, a izradic> jur je 1967. godine Ivan Mesarii iz Zasadbrega. Sltrlila jc
za stavljanje iijesta za liruh cla nabuja. U Mariji na Muri su kupljene
ko5are ocl Sibe i to KORPA ZA POGACTE i KORPA ZA OBED NA POLE
NOSITI.
Od keramidnih predmeta otkupljeni su u Turdi5iu i Mariji na Muri
LONCI koji su sluZili za duvanje topljene masti, zatim keramidka zdjela
za kuglof BIDRICA.
Iz sela Draikovec, Zasadbreg, Strelec, Prelog, HodoSan su etnograf.
ski predmeti koji su se koristili u poljoprivredi. To su jaram za lupre-
zanje jedne krave, jaram JARMEC za uprezanje dvije krave, plug, sto-
lica za klepanje kose BABICA ZA KOSO KLEPATI, stupa za stupanje
hajdine, drvena lopata VEJACA koja ie sluZila za vijanje Zita poslije
vr5idbe, diSienja snijega, spremanje i uiovar krumpira. U selu HodoSan
su otkupljene tadke za sijanje graha i krumpira. U Prelogu je otkup-
ljena KOLARSKA STOLICA iz 1905. godine, izraalena je u selu Draikovcu
a sluZila je kod obrade SPICA ili ZBICA za kotade i sitnih ukrasa na
kolima. lz Preloga je i tzv. RUCNA SECKARA oslikana i ukraiena vege-
tabilnim motivimc.
Od ostalih predmeta kupljeno je jo5 zrcalo, sat, sprava za grubo
mljevenje kukuruza SROTARICA ili RUzEARA i pokladne drvene ma-
ske iz sela TurdiSia, koje izrailuje Lepen Stjepan. -
- 
Medu nabrojenim novo otkupljenim etnografskim predrnetima pose-bno treba istaii dva veoma vrijeilna i jedin-stvena elisponata 
- 
io je
KLUPA KANAPEJ iz sela DTaSliovca i TAeKE ZA SIJANJE GRAHA i
KUKURUZA iz sela Hodo5an.
KLUPA KANAPEJ izraatena je 1937. godine i to kao sanduk za sjede-
nje s naslonom sa tri strane. Sam sanduk je napravljen od dva dijela,koji kad se rastave dine jedan veii sanduk bez poklopca u kojem su
noiu spavala djeca. Klupa je izradena od piljene i blanjane daske. Okvir
naslona za leala je ukrasno ispiljen.
TACKE ZA SIJANJE GRAHA I KUKURUZA SU TACKE s jednim
kotadem. Kotad je sa drvenim Zbicama udvr3ien Zeljeznim obrudem.
Osovina mu je na jednoj strani duZa a na drugoj kraia. DuZi dio oso-
vine prolazi kroz sanduk sa zrnjem koji je podijeljen pregradom na
dva dijela 
- 
u jednoj pregradi je zrnje kukuruza, a u drugoj zrnje gra-
ha. U osovini su izdubljene dvije udubine, manja za kukuruz, veia za
grah. Okretanjem kotada i osovine, samo po jedno zrno graha ulazi u
udubinu osovine i odmah za niim i zrno kukuruza. Kada se osovina do
kraja okrene, zrna ispadaju na zemlju. Tako se sijao zajedno grah i ku-
kuruz da bi se grah pri rastu penjao po stabljici kukuruza.
Otkupljeni etnografski materijal duva se obratlen u depou Etrograf-
skog odjela Muzeja Mediururia u eakovcu.
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